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本
稿
で
は
沖
野
裕
美
の
第
五
詩
集
『
犠
牲
博
物
館』
(
こ
ぎ
と
堂
、
二
○
○
九
年)
と
第
六
詩
集
『
地
霊』
(
同
、
二
○
一
二
年)
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
魅
力
の
一
端
を
解
き
明
か
し
て
み
た
い
と
思
う
[
１]
。
な
お
、
そ
れ
以
前
の
沖
野
の
詩
集
に
つ
い
て
は
拙
著
『
現
代
詩
八
つ
の
研
究
―
余
白
の
詩
学』
(
翰
林
書
房
、
二
○
一
三
年)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
『
犠
牲
博
物
館』
―
―
鞘
と
莢
第
五
詩
集
『
犠
牲
博
物
館』
に
は
二
三
篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
八
重
洋
一
郎
に
よ
る
解
説
も
付
さ
れ
、｢
沖
野
の
言
葉
は
時
に
よ
り
場
所
に
よ
り
状
況
に
よ
っ
て
様
々
に
変
幻
す
る
が
、
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
呪
文
に
ま
で
高
ま
っ
た
リ
ズ
ム
、
沖
縄
の
原
始
に
根
ざ
し
た
地
の
底
か
ら
の
祈
り
な
の
で
あ
る｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
シ
ャ
ー
マ
ン
的
側
面
よ
り
、
む
し
ろ
博
物
誌
的
側
面
を
強
調
し
て
み
た
い
。
そ
の
ほ
う
が
｢
博
物
館｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
忠
実
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ
を
視
始
め
る
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
キ
ン
モ
ウ
ワ
ラ
ビ
を
視
眺
め
る
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
テ
リ
ハ
ノ
イ
バ
ラ
を
視
捉
え
る
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ナ
ガ
エ
サ
カ
キ
を
視
取
り
こ
む
(｢
ぶ
っ
た
く
わ
っ
た｣)
－ 1 －
｢
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む｣
｢
ぢ
ら
り
ぢ
り
ら
む｣
に
注
目
す
れ
ば
呪
文
に
聞
こ
え
る
が
、｢
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ｣
｢
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
キ
ン
モ
ウ
ワ
ラ
ビ｣
な
ど
に
注
目
す
れ
ば
博
物
誌
に
み
え
る
だ
ろ
う
。
詩
集
末
尾
に
据
え
ら
れ
た
｢
現
象｣
は
、
そ
ん
な
博
物
詩
集
の
原
理
を
示
す
詩
篇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
幅
広
い
多
孔
体
が
ひ
ろ
が
り
、
目
の
前
に
迫
っ
て
き
た
と
き
、
そ
れ
は
皮
を
鞣
し
た
断
層
だ
と
眼
に
凝
視
さ
せ
る
ま
も
な
く
、
次
の
行
動
に
移
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
断
層
自
体
が
波
立
ち
を
始
め
る
構
え
に
な
っ
て
い
っ
た
。
(｢
現
象｣)
皮
と
は
何
か
、
そ
れ
は
波
立
つ
生
命
体
で
あ
る
。
生
命
体
か
ら
剥
が
れ
た
も
の
、
そ
れ
で
も
な
お
動
く
不
気
味
な
も
の
と
い
え
る
。
な
に
か
が
起
こ
ろ
う
と
す
る
予
感
が
不
安
を
醸
し
出
そ
う
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
意
識
だ
け
が
そ
の
動
く
方
向
に
向
い
て
い
る
。
突
然
、｢
し
ょ
う
だ
ん｣
と
い
う
語
が
浮
か
び
上
が
り
、
断
層
の
ず
れ
を
舐
め
る
よ
う
に
何
ご
と
も
な
い
平
面
に
し
て
く
れ
る
の
は
｢
し
ょ
う
だ
ん
作
用｣
だ
と
は
っ
き
り
知
ら
さ
れ
た
。
(｢
現
象｣)
興
味
深
い
の
は
、
波
立
つ
皮
と
と
も
に
、
意
識
が
動
き
言
葉
が
浮
上
す
る
点
で
あ
る
。
詩
人
に
と
っ
て
言
葉
と
は
皮
の
動
き
と
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
沖
野
の
言
葉
が
動
き
出
す
と
き
、
強
靭
で
し
な
や
か
な
皮
が
波
立
つ
。
読
み
手
は
沖
野
の
詩
集
を
遡
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
無
知
な
る
君
は
頭
皮
と
体
液
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
ゾ
ル
と
ゲ
ル
、
に
か
わ
状
の
細
胞
分
裂
さ
し
た
わ
け
よ
(｢
カ
ル
サ
イ
ト
の
筏
の
上
に｣)
地
上
の
と
ら
わ
れ
び
と
は
湾
の
女
神
の
被
衣
の
頭
頂
に
か
ぶ
さ
り
目
閉
じ
た
頭
皮
に
変
っ
て
ぴ
っ
た
り
張
り
つ
き
－ 2－
暁
の
葦
辺
の
そ
こ
か
し
こ
ま
つ
毛
の
伸
び
た
蒼
い
ほ
ほ
え
み
の
影
を
さ
ら
す
の
だ
(｢
名
蔵
風
土
記｣
、
以
上
『
カ
ル
サ
イ
ト
の
筏
の
上
に』)
地
上
の
囚
わ
れ
人
は
女
神
の
頭
皮
に
張
り
付
い
て
、
必
死
に
生
き
延
び
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。｢
傷
の
頭
皮
を
酢
酸
に
ひ
た
す
／
被
所
有
の
共
生
圏
に
せ
め
ぎ
あ
い｣
(｢
イ
ル
ミ
ネ
書
簡｣)
と
い
う
一
節
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
囚
わ
れ
人
の
頭
皮
は
は
な
は
だ
貧
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
海
の
中
の
皮
の
ほ
う
が
遙
か
に
強
靭
に
み
え
る
。『
犠
牲
博
物
館』
に
登
場
す
る
｢
海
鞘｣
が
そ
れ
で
あ
る
。
潮
渡
川
を
の
ぼ
り
つ
め
る
と
、
海
鞘
が
満
ち
る
冷
た
い
海
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
と
し
ゃ
が
れ
声
で
訳
の
わ
か
ら
な
い
御
託
を
さ
さ
や
く
奇
怪
な
形
相
の
ゑ
き
が
を
、
わ
た
し
は
海
鞘
男
爵
と
名
付
け
た
。
海
鞘
男
爵
は
サ
ン
ダ
ル
を
引
き
ず
っ
て
、
爪
の
伸
び
た
ほ
と
ん
ど
む
き
だ
し
の
足
首
で
よ
ろ
り
と
落
ち
葉
道
を
徘
徊
す
る
の
だ
っ
た
。
(｢
あ
る
き
ま
わ
り｣)
｢
海
鞘｣
と
は
何
か
。
そ
れ
は
冷
た
い
海
に
満
ち
て
い
る
も
の
ら
し
く
、
瑞
々
し
い
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
｢
海
鞘｣
も
ま
た
波
立
つ
生
命
体
な
の
で
あ
る
。｢
ひ
ど
く
痛
が
っ
て
靴
が
履
け
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た｣
と
続
く
が
、｢
鞘｣
は
｢
靴｣
と
見
事
に
連
携
し
て
い
る
。｢
金
髪
の
兵
士
が
、
通
学
鞄
を
ヒ
ル
ガ
オ
の
上
に
投
げ
出
し
道
草
を
し
て
い
る
子
犬
た
ち
に
、
緑
色
の
涼
し
げ
な
瞳
を
そ
そ
ぎ
、
深
い
編
み
上
げ
靴
を
脱
い
で
ま
っ
白
い
足
指
を
海
風
に
曝
し
て
い
た｣
と
い
う
一
節
が
生
々
し
い
の
も
、｢
革｣
が
生
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
(｢
マ
リ
ア
マ
リ
ア｣)
。｢
忘
却
の
鞄
か
ら
／
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
言
動
を
こ
ぼ
し｣
て
い
る
の
も
、
同
様
で
あ
る
(｢
善
蔵
の
頭
蓋
骨｣)
。
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
皮
革
の
テ
ー
マ
を
遡
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ロ
靴
の
雨
ふ
る
ふ
る
と
き
(
中
略)
音
た
て
て
沈
ん
で
い
っ
た
お
ま
え
の
靴
を
(｢
夢
の
形
式｣)
繃
帯
を
巻
い
た
柔
ら
か
い
シ
ュ
ワ
ン
氏
鞘
が
－ 3－
蛇
の
縄
目
に
か
ら
ま
り
ゆ
っ
く
り
と
高
揚
す
る
(｢
水
を
飲
む
ひ
と｣
、
以
上
『
カ
ル
サ
イ
ト
の
筏
の
上
で』)
刺
繍
入
り
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
付
け
た
お
お
き
な
鞄
を
肩
に
掛
け
(｢
王
様
ク
レ
ヨ
ン
と
消
し
ゴ
ム｣)
赤
い
長
靴
を
履
い
て
三
百
六
十
五
日
歩
き
ま
わ
る
ゑ
な
ぐ
地
主
だ
(｢
Ｋ
・
Ｈ
と
の
夏｣)
久
米
島
び
と
と
し
し
そ
ん
そ
ん
の
強
靭
な
生
命
力
を
(｢
君
南
風
の
町｣
、
以
上
『
魔
術
師』)
｢
靴｣
｢
鞘｣
｢
鞄｣
、
こ
れ
ら
革
と
と
も
に
あ
る
と
き
、
詩
の
言
葉
は
波
立
ち
生
動
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、｢
靴｣
｢
鞘｣
｢
鞄｣
を
生
命
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
し
く
分
類
し
展
示
す
る
の
が
博
物
館
と
い
う
制
度
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
沖
野
の
博
物
館
は
そ
ん
な
制
度
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
言
葉
の
生
命
力
を
蘇
ら
せ
る
。『
犠
牲
博
物
館』
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
る
べ
き
は
、
瑞
々
し
い
言
葉
の
生
命
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
再
び
『
魔
術
師』
中
の
一
篇
が
蘇
る
。
海
の
獲
物
で
は
な
く
海
の
異
物
を
手
に
取
っ
た
と
た
ん
薬
莢
が
爆
発
し
て
細
い
か
ら
だ
を
吹
っ
飛
ば
し
た
(｢
薬
莢｣)
薬
莢
拾
い
に
誘
わ
れ
絶
命
し
た
少
年
を
描
い
た
詩
で
は
｢
薬
莢｣
と
い
う
言
葉
へ
の
違
和
感
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
海
に
埋
も
れ
て
い
た
の
が｢
鞘｣
な
ら
ざ
る｢
莢｣
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
違
和
感
で
は
な
い
か
。
海
に
埋
も
れ
て
い
た
の
は
獲
物
に
似
た
異
物
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
｢
海
鞘｣
な
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
薬
莢
拾
い
で
奪
わ
れ
た
少
年
の
命
を
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。｢
海
鞘
男
－ 4－
爵
の
意
味
不
明
な
言
動
か
ら
何
を
交
信
し
よ
う
と
し
た
の
か｣
が
そ
こ
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、｢
海
鞘
と
い
う
膨
ら
む
だ
け
膨
ら
ん
だ
未
確
認
物
体
と
海
鞘
男
爵
の
す
さ
ま
じ
い
風
袋
に
歓
声
を
上
げ
、
感
覚
だ
け
が
意
識
の
清
流
と
し
て
あ
ふ
れ
る｣
の
も
当
然
に
み
え
る
。
｢
海
鞘｣
な
る
も
の
に
拘
泥
す
る
詩
人
の
博
物
誌
的
想
像
力
を
讃
え
た
い
。
二
『
地
霊』
―
―
カ
タ
カ
ナ
の
散
種
第
六
詩
集
『
地
霊
ち
れ
い』
は
、
前
半
の
巻
一
に
九
篇
、
後
半
の
巻
二
に
九
篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
沖
野
裕
美
長
詩
集』
と
表
紙
に
記
さ
れ
る
通
り
、
い
ず
れ
も
長
篇
の
詩
で
あ
る
。
本
詩
集
を
読
み
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
巻
末
の
｢
お
ぼ
え
が
き｣
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
詩
人
は
巻
一
の
｢
タ
ト
ウ｣
と
巻
二
の
｢
地
霊｣
に
言
及
し
て
い
る
。
巻
一
の
｢
タ
ト
ウ｣
は
最
新
流
行
の
入
れ
墨
と
沖
縄
伝
統
の
ハ
ジ
チ
の
繋
が
り
を
辿
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
ハ
ジ
チ
に
つ
い
て
｢
そ
れ
ら
の
習
俗
は
現
在
、
こ
と
ご
と
く
霧
散
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
習
俗
の
名
残
り
は
い
ま
も
散
見
し
、
散
り
敷
か
れ
て
い
る
場
所
は
遺
物
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
か
ら
、
島
嶼
列
島
で
あ
る
沖
縄
に
住
む
と
い
う
意
は
、
習
俗
の
影
絵
を
踏
み
し
め
る
こ
と
だ
と
改
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い｣
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
｢
散｣
の
連
鎖
で
あ
ろ
う
。
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
に
繋
が
る
も
の
、
あ
る
い
は
繋
が
っ
て
い
る
の
に
散
ら
ば
る
も
の
に
詩
人
は
着
目
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
｢
地
霊｣
は
散
れ
と
韻
を
踏
む
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
巻
二
の｢
地
霊｣
は
投
身
し
た
女
子
職
員
の
こ
と
を
思
っ
て
作
っ
た
詩
だ
と
い
う
。
こ
の
挿
話
を
知
る
と
、
第
三
詩
集『
無
蔵
よ』
に
収
め
ら
れ
た
詩
｢
う
な
じ
ゃ
ら
道｣
が
よ
く
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
城
の
絶
壁
か
ら
身
投
げ
し
た
王
女
の
伝
説
に
言
及
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。｢
お
ぼ
え
が
き｣
に
よ
れ
ば
、
詩
人
は
女
子
職
員
が
落
下
し
た
植
え
込
み
に
い
つ
も
語
り
か
け
て
い
た
と
い
う
。｢
あ
る
朝
、
彼
女
の
居
る
場
所
で
お
は
よ
う
と
つ
ぶ
や
き
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
ら
、
私
の
こ
と
を
語かた
り
成な
し
し
て
と
懇
願
す
る
か
ぼ
そ
い
声
を
関
知
し
、
彼
女
が
憑
依
し
た
気
分
に
な
っ
て
す
ぐ
に
事
務
所
の
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
、
ほ
と
ん
ど
時
間
を
か
け
ず
に
｢
地
霊
ち
れ
い｣
の
概
要
が
で
き
た｣
。
こ
こ
で
注
目
し
て
み
た
い
の
は
死
者
に
憑
依
す
る
詩
人
の
資
質
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
カ
タ
カ
ナ
が
介
入
し
て
い
る
と
い
う
一
点
に
注
目
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
第
一
詩
集
『
ソ
ー
ル
ラ
ン
ド
を
素
足
の
女
が』
、
第
二
詩
集
『
カ
ル
サ
イ
ト
の
筏
－ 5－
の
上
に』
以
来
、
詩
人
は
カ
タ
カ
ナ
と
の
葛
藤
を
介
し
て
、
そ
の
独
自
の
資
質
を
開
花
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
[
２]
。
で
は
、『
地
霊』
中
の
カ
タ
カ
ナ
詩
篇
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
巻
一
の
｢
タ
ト
ウ｣
で
あ
る
。｢
タ
ト
ウ
と
い
う
横
文
字
の
看
板｣
か
ら
始
ま
っ
た
詩
は
、｢
沖
縄
の
ハ
ジ
チ
の
習
俗｣
に
横
滑
り
し
、｢
テ
キ
サ
ス
の
牧
場｣
、｢
ポ
リ
ネ
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア｣
に
広
が
り
、
｢
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に｣
自
然
発
生
す
る
。
こ
の
広
が
り
と
生
命
力
が
魅
力
的
な
詩
篇
で
あ
る
。
皮
の
表
面
、
そ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。次
に
巻
二
の
｢
ホ
タ
ル
眼
の
青
年｣
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
本
詩
集
で
最
も
感
動
的
な
詩
で
あ
り
、
動
物
人
間
と
い
う
点
で
は
第
三
詩
集
の
｢
鳥
男｣
に
連
な
っ
て
い
る
。
は
た
目
に
は
船
待
ち
の
姿
勢
を
く
ず
さ
な
い
格
好
な
の
だ
が
ほ
ん
と
は
膠
細
工
に
か
わ
ざ
い
く
の
固
ま
っ
た
船
待
ち
の
姿
勢
を
く
ず
せ
な
く
横
た
わ
る
こ
と
も
か
な
わ
ぬ
苦
渋
の
筏
に
坐
り
続
け
る
青
首
頭
あ
お
く
び
あ
た
ま
だ
赤
錆
あ
か
さ
び
た
鋳
型
い
か
た
を
解ほど
く
の
は
死
ぬ
ま
で
思
い
つ
づ
け
な
が
ら
生
き
続
け
る
だ
れ
か
の
脳
の
暗
幕
か
ら
こ
ぼ
れ
る
記
憶
だ
け
か
も
し
れ
な
い
(｢
ホ
タ
ル
眼
の
青
年｣)
沖
野
裕
美
に
お
い
て
｢
筏｣
は
｢
鋳
型｣
と
韻
を
踏
む
も
の
な
の
で
あ
る
。｢
膠｣
も
ま
た
沖
野
特
有
の
語
彙
と
い
え
る
。
本
詩
が
感
動
的
な
の
は
ひ
た
す
ら
な
｢
船
待
ち
の
姿
勢｣
で
あ
り
、
そ
れ
が
父
の
記
憶
に
連
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。｢
お
び
た
だ
し
い
青
首
頭
あ
お
く
び
あ
た
ま
の
同
胞
ら
が
／
蛇
腹
じ
ゃ
ば
ら
の
帯
に
鞣なめ
さ
れ
て
い
く
え
に
も
重
な
っ
て
い
る｣
と
い
う
皮
革
の
物
質
性
に
も
注
目
し
た
い
。
｢
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
の
薔
薇
ば
ら｣
と
題
さ
れ
た
詩
の
｢
さ
り
ぬ
い
み
そ
う
れ｣
(
さ
あ
お
乗
り
く
だ
さ
い)
と
い
う
誘
い
は
、｢
船
待
ち
の
姿
勢｣
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
死
へ
の
誘
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、｢
あ
な
た
の
い
か
だ
舟
に
乗
り
／
闇
の
向
こ
う
に
漕
ぎ
出
す
の
は
も
う
し
ば
ら
く
待
と
う
／
と
決
意
す
る
の
で
す｣
。｢
モ
ン
チ
ュ
神
殿
の
ア
ン
ク
ホ
ル
司
祭
の
年
齢
と
し｣
に
な
り｢
ヴ
ァ
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レ
リ
ィ
の
薔
薇
ば
ら
の
腐
臭｣
に
恍
惚
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
詩
は
｢
メ
ン
デ
ル
博
士
の
食
卓｣
と
題
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
剛
毛
の
ク
ロ
テ
ガ
シ
ワ
蜘
蛛
は
上
気
し
た
摩
天
楼
に
似
た
ア
レ
ー
ブ
城
を
造
っ
た
絶
え
間
な
い
風
雨
や
台
風
に
も
破
れ
な
い
粘
着
成
分
は
ど
ん
な
ゴ
ム
物
質
よ
り
緻
密
に
撓しな
り
つ
づ
け
獲
物
を
取
り
込
む
(｢
メ
ン
デ
ル
博
士
の
食
卓｣)
こ
れ
は
第
二
詩
集
に
出
て
き
た
城
の
よ
う
に
も
み
え
る
(｢
左
弦
に
張
り
つ
く
盛
り
場
の
扉
は
／
た
け
の
こ
ま
が
う
狂
乱
の
城
だ｣
『
カ
ル
サ
イ
ト
の
筏
の
上
に』)
。
沖
野
の
詩
が
博
物
誌
的
側
面
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
博
物
誌
が
言
葉
の
獰
猛
さ
を
生
む
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
動
物
や
昆
虫
に
と
っ
て
食
事
は
も
っ
と
切
実
な
も
の
の
よ
う
だ
。｢
メ
ン
デ
ル
博
士
の
い
ろ
ど
ら
れ
た
食
卓
の
よ
う
に
／
に
ぎ
や
か
に
食
事
を
執
り
行
う
習
慣
は
な
い
／
美
味
を
感
じ
る
食
感
は
こ
れ
ぽ
っ
ち
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
／
が
つ
が
つ
と
ひ
と
り
食
い
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
ら
れ
る｣
。
食
ら
う
こ
と
は
｢
オ
オ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
君
／
き
み
は
い
つ
ま
で
も
僕
と
一
緒
だ
／
僕
の
肉
体
と
な
っ
て
活
性
化
し
同
じ
鼓
動
を
打
っ
て
い
る｣
と
い
う
共
生
の
営
み
な
の
で
あ
る
。
｢
空
腹
譚
く
う
ふ
く
た
ん｣
と
題
さ
れ
た
詩
の
カ
マ
ダ
女
史
も
ま
た
食
べ
続
け
る
。｢
わ
た
し
＋
わ
た
し
ら
は
空
腹
プ
ラ
ナ
リ
ア
細
胞
か
ら
絶
対
に
／
脳
髄
を
そ
む
け
て
は
な
ら
な
い
枷
に
繋
が
れ
て
い
る｣
か
ら
で
あ
る
。｢
腹
を
裂
い
て
内
臓
と
肉
を
丸
ご
と
ひ
き
ち
ぎ
れ
ば
／
姿
ご
と
毛
皮
が
わ
た
し
の
も
の
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か｣
。
草
原
に
毛
皮
を
広
げ
じ
ゃ
れ
合
う
と
、｢
転
げ
ま
わ
る
互
い
の
重
み
で
毛
皮
も
ほ
ど
よ
く
鞣
さ
れ
た｣
と
い
う
。
こ
う
し
て
皮
革
は
性
愛
の
テ
ー
マ
と
も
な
る
。
｢
花
ゑ
な
ぐ
は
な
を
ん
な｣
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
女
が
｢
ピ
ュ
ー
マ
の
格
好
で
／
頭
を
出
し
た
動
物
に
か
ぶ
り
つ
く｣
。
お
そ
ら
く
｢
柔
ら
か
く
鞣
し
た｣
毛
皮
を
被
っ
た
格
好
で
あ
る
。
か
ぶ
り
つ
く
と
同
時
に
、
鼻
輪
を
つ
け
た
埴
輪
が
次
々
に
出
現
す
る
。
一
匹
目
の
埴
輪
は
に
わ
は
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母
親
の
肉
に
か
じ
り
つ
く
ク
ロ
イ
ワ
ト
カ
ゲ
モ
ド
キ
で
あ
り
二
匹
目
の
埴
輪
は
に
わ
は
近
親
相
姦
の
贖
罪
し
ょ
く
ざ
い
を
抱
え
く
ち
び
る
を
震
わ
す
湿
っ
ぽ
い
家
猫
で
あ
り
三
匹
目
の
埴
輪
は
に
わ
は
初
恋
を
む
さ
ぼ
る
疥
癬
か
い
せ
ん
か
き
の
ゴ
ワ
ゴ
ワ
ラ
イ
オ
ン
で
あ
り
(｢
花
ゑ
な
ぐ
は
な
を
ん
な｣)
博
物
誌
が
言
葉
の
獰
猛
さ
を
生
む
と
述
べ
た
が
、
沖
野
に
お
け
る
博
物
誌
的
想
像
力
は
食
ら
う
こ
と
を
介
し
て
開
花
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
贖
罪
は
食
材
と
き
こ
え
る)
。｢
花
ゑ
き
が
は
な
を
と
こ｣
と
題
さ
れ
た
詩
と
比
較
す
る
と
、
男
女
の
相
違
が
よ
く
わ
か
る
。｢
食
べ
る
の
を
視
ら
れ
る
ご
と
に
／
潮
鳴
り
の
安
堵
が
押
し
寄
せ
／
な
に
か
を
食
べ
る
行
為
を
／
会
っ
て
い
く
た
び
も
繰
り
返
し
／
手
玉
に
取
ら
れ
た
少
女
は
／
一
人
前
の
ゑ
な
ぐ
と
し
て
肥
大
し
…｣
。
女
は
食
ら
う
、
そ
れ
に
対
し
て
男
は
見
る
。
だ
が
、
男
は
た
ち
ま
ち
見
る
力
を
失
っ
て
い
る
(｢
花
ゑ
き
が
は
も
う
生
き
る
気
力
が
失
せ
た｣)
。
巻
末
の
｢
う
ぐ
わ
ん
ぐ
と
ぅ
を
が
み
ご
と｣
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
｢
ゑ
き
が
を
と
こ
に
は
ゑ
な
ぐ
を
ん
な
の
姿
が
見
え
な
い
ら
し
い｣
と
い
う
。｢
カ
ラ
ク
リ
和
箪
笥
の
ス
ロ
ー
プ
か
ら
／
海
へ
向
か
っ
て
飛
び
出
す
べ
き
だ｣
と
告
げ
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
結
末
で
あ
る
。｢
カ
ラ
ク
リ
和
箪
笥
の
ス
ロ
ー
プ｣
と
は
謎
め
い
て
お
り
、｢
真
新
し
い
ポ
ロ
シ
ャ
ツ｣
が
し
ま
っ
て
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
カ
タ
カ
ナ
と
の
格
闘
は
さ
ら
に
詩
人
を
前
に
押
し
出
す
の
で
あ
る
。
本
稿
は
沖
野
裕
美
の
第
五
詩
集『
犠
牲
博
物
館』
と
第
六
詩
集『
地
霊』
を
取
り
上
げ
て
、
魅
力
の
一
端
を
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
沖
野
の
博
物
誌
的
想
像
力
と
い
う
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
皮
革
の
テ
ー
マ
が
示
す
し
な
や
か
な
生
命
力
、
食
っ
た
り
食
わ
れ
た
り
す
る
言
葉
の
獰
猛
さ
な
ど
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
注[１]
『
犠
牲
博
物
館』
は
蜂
飼
耳｢
詩
の
月
評｣
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る(『
東
京
新
聞』
二
○
一
○
年
一
月
九
日)
。
ま
た『
地
霊』
に
つ
い
て
は
八
重
洋
一
郎
の
書
評
が
あ
り(『
沖
縄
タ
イ
ム
ス』
二
○
一
二
年
一
一
月
一
七
日)
、
松
原
敏
夫
の
批
評
が
あ
る
(
同
一
二
月
一
六
日)
。
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[
２]
本
詩
集
で
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
が
様
々
に
刺
激
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
バ
タ
イ
ユ
は
戦
い
の
意
味
を
も
つ
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド〉
沖
野
裕
美
、
犠
牲
博
物
館
、
地
霊
〈
要
旨〉
本
稿
は
沖
野
裕
美
の
第
五
詩
集
『
犠
牲
博
物
館』
(
こ
ぎ
と
堂
、
二
○
○
九
年)
と
第
六
詩
集
『
地
霊』
(
同
、
二
○
一
二
年)
を
取
り
上
げ
て
、
魅
力
の
一
端
を
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
沖
野
の
博
物
誌
的
想
像
力
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
皮
革
の
テ
ー
マ
が
示
す
し
な
や
か
な
生
命
力
、
食
っ
た
り
食
わ
れ
た
り
す
る
言
葉
の
獰
猛
さ
な
ど
を
指
摘
で
き
る
。
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